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die Errettung des Königes. 
Von 
einem Curlcknder. 
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Mel. Gelobet seyst d« I. <?, 
obet den Herrn den Allmächtigen 
tobet ihn den Gewaltigen! 
Der unsern König von Gefahr, 
«rettet — lobt ihn immerdar. 
Gebt GOtt die 
Mörder kühn erhizte Wuth, 
Dürst nach des besten Königs Blut, 
verbindet sich durch Eidespflicht; 
zur Frevelthat die GOtt zernicht. 
Gebt GOtt die Ehre! 
fällt ihn an, die Räuber Rott, 
Sucht wütend ihres Königs Tod 
doch GOtt verläßt, im Angesicht 
der Feinde Heer, die Seinen nicht 
Gebt GOtt die Ehre! 
Anjeder flieht — wird ungetreu 
Verläßt ihn — GOtt nur steht ihn bei 
Ihn deckt stw Schild, drum trist ihn nicht, 
der Tod so nah auf ihn gericht 
Gebt GOtt die Ehre! 
^er ihn in seine Arme fast, 
Sein treuster Unterthan erblast; 
sinkt leblos hin - läst GOtt allein, 
des Königs Schutz und Retter seyn. 
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Gebt GOtt die Ehre! 
(^ntbrant vom wilden Mördersinn, 
Führt man den besten König hin; 
wo man sein edles Blut versprüzt, 
hätt' ihn der höchste nicht geschüzt. 
Gebt GOtt die Ehre! 
folgt dem Laster Schrecken nach: 
Zerrüttendes Entsetzen brach, 
durch Bösheit durch und jeder sucht 
des Lebens Schutz mit feiger Flucht. 
Gebt GOtt die Ehre! 
@0 schreckte der Egipter Heer, 
Jehovah einst am rothen Meer, 
daß jeder flieht, und jeder Feind 
vtv; GEGEN GOtt „:Ü TOUX, NDRF; 
. Gebt ök 
^5° stiehn des Königs Mörder fort, 
Und jeder zittert vor dem Ort; 
wo ihn des höchsten GOtteS Räch, 
und sein Verbrechen folget nach 
Gebt GOtt die Ehre! 
Aur einer halt an seinen Eid 
her |v? Fr?velthat ye.sne-
tu spricht — 
da er des Eides Ungrund spühtt 
Gebt GOtt die Ehre! 
($)Ott lenkt zum nie gehosten Glück 
der Menschen Herz im Augenblick 
des kühnsten Frevlers Mördenhat 
steht unter GOttes weisem Räch 
Gebt (^btT die Ehre 
(^c wankt — GOtt leftkt des bösen Sinn 
Fällt zu des Königs Füssen'hin 
wird sein Begleiter steht ihm bei-
von Strafe des VerkAchens frei 
Gebt GOtt die Ehre! 
Erhöhte Dankbarkeit zu GOtt 
Preist diefe überstandne Noch ' -
des Königs Haus emppNdt ^in tejlfiif ' 
der theure König kommt zurück 
Gebt GOtt die Ehre! 
^injeder treue Unterthan 
der seinen König schätzen kann; 
der Landes Fürst mit frohem Dank 
fingt unserm GOtt v?*r Lobgesang 
• - Gebt Gött öis Ehre: 
Du GOtb vor dea ? Bosheit weicht 
Vor den das Hölle»» s/uf erbleicht 
las unsere Thron vor dir 
erhöhet sey- so singen wir 
! 
Gebt GOtt die Ehre! 
